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Señores Miembros del Jurado: 
De conformidad con los lineamientos y normas establecidas en el reglamento de 
grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
dejamos a su disposición para su revisión y evaluación el presente trabajo de 
tesis titulado “Las motivaciones personales y su relación con la gestión 
pedagógica de los docentes del nivel primario del distrito de Mala”, realizado para 
obtener el Grado de Magister con mención en Administración de la Educación. 
 
En el presente trabajo se determina la relación que existe entre las 
motivaciones personales y la gestión pedagógica de los docentes del distrito de 
Mala. 
Se eligió como universo de estudio a los docentes del nivel primario del 
distrito de Mala, y a partir de las conclusiones, recomendar alternativas que 
permitan elevar el nivel académico del nivel primario. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación existente entre 
las motivaciones personales y la gestión pedagógica de los docentes del nivel 
primario del distrito de Mala,  aplicando un diseño descriptivo correlacional, se 
seleccionó una muestra de no probabilística intencionada de 82 docentes.  
  
 Al efecto se aplicó una Encuesta-Cuestionario acerca de las motivaciones 
personales y la gestión pedagógica. Los resultados fueron procesados  aplicando 
el programa estadístico SPSS versión 20.0.  Se utilizó la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) donde se observó que los puntajes de las 
dimensiones de las motivaciones personales y de la gestión pedagógica no se 
aproxima a la distribución normal (p<0.05),  por ello las correlaciones fueron 
analizadas con el coeficiente de Spearman. Para poder contrastar la hipótesis se 
relacionó el puntaje total de las motivaciones personales con la gestión 
pedagógica determinando la existencia de un  coeficiente de correlación alto y 
directo entre ambas variables (rho =0.845). Del análisis estadístico de los 
resultados se concluye que existe una relación significativa entre las motivaciones 
personales y la Gestión Pedagógica de los docentes del nivel primario del distrito 
de Mala. 
 

















Research had as main objective the existing relationship between the personal 
motivations and pedagogical teachers of the primary level in the District of bad 
management, implemented a descriptive correlational design, we selected a 
sample of not probabilistic intentional 82 teachers. 
 
 The effect was applied an Encuesta-Cuestionario about the personal 
motivations and pedagogical management. The results were processed using the 
statistical program SPSS version 20.0.  We used the goodness of fit of 
Kolmogorov-Smirnov (k-s) test where it was noted that scores of the dimensions of 
the personal motivations and pedagogical management not approximates the 
normal distribution (p &lt; 0.05), therefore the correlations were analyzed with the 
Spearman coefficient.  To be able to contrast the hypotheses related the total 
score of the personal motivations with management pedagogical determining the 
existence of a correlation coefficient high and direct between both variables (rho = 
0.845). The statistical analysis of the results it is concluded that there is a 
significant relationship between the personal motiva tions and pedagogical 
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